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M'ALGERIE TOUJOURS 
(EN QUARANTE COUPS DE CANON) 
  
Algérie tragique 
Où l'on encaisse son cœur 
En sparring-partner 
Au ring des grands monologues 
Qui défont le nœud de langues 
  
Algérie tragique  
Où l'être se raréfie 
Aux mêlées de mâl(e)s 
Phénoménale ovalie 
Foire d'empoigne aux symboles 
  
Algérie tragique 
Où le sang est claustrophobe 
Au scaphandre d'être 
Chaude jeunesse affligée 
De ses énergies gâchées 
  
Algérie tragique 
Où le sang de vif exode 
Prend son exéat 
Hors de soi à trouble octave 
Aux tares d'équidistance 
  
Algérie tragique 
Aux gibernes des légendes 
Toute d'arduité 
Pour l'acteur au quotidien 
Ecartant les affûtiaux 
  
Algérie tragique  
A ses passages d'affût 
Où le pas s'enroule 
Comme celui des panthères 
A l'œil goûteur de cabris 
  
Algérie tragique 
" Mecque des révolutions " 
Encens de consciences 
Encombrée de ces barriques 
Etoilées tueurs d'Etoile 
  
Algérie tragique 
Où le traînard passe au Cap 
Et se chromatise 
Du sang de toutes les causes 
En cocktail identitaire 
  
Algérie tragique 
" Mecque des révolutions " 
Sombrant en narcose 
Sous la Muette aux massues 
Sans l'autorité sur soi 
  
Algérie tragique 
De grotesques généraux 
Et de zélés lèche-tout 
A la triple libido 




De la déplétion 
Laissant les générations 
Otages de leur saccage 
  
Algérie tragique 
Où l'emploi de quelque aloi 
Billet de loto 
Crisse aux mains du bateleur 
Qui mue à toutes les marges 
  
Algérie tragique 
De son peuple aux antipodes 
Cent trente-deux ans 
D'infamant damage d'âme 
Et d'apologies obliques 
  
Algérie tragique 
De la décade d'horreur 
Au lourd "Qui tue qui ? " 
Vaste Vendée à revendre 
A tous les hiatus du monde 
  
Algérie tragique 
Joujouthèque pour d'aucuns 
Soldats du Patio  
Pauvres pions de l'Anthropos 
Façonneurs de proie à fendre 
  
Algérie tragique 
Ludothèque de touristes 
Otages d'images 
Qui rançonneront partout 




De ceux dont le cœur 
Joyau médaillé au col 
Provoque les Bulldozers 
  
Algérie tragique 
Mon Algie ma Joie ma Chose 
Qu'on opacifie 
Onicritie du réel 
Vécu comme un cauchemar 
  
Algérie tragique 
Ouvroir de mon aphasie 
Officieuse Offrande 
Hémophile d'un idiome 
Qui fore au Coagula 
  
Algérie tragique 
Mon Algie ma Chimie d'âme 
Mon amour mortel 
Dénûment ontologique 
De l'homme excédant l'artiste 
  
Algérie tragique 
Cellier de mes sensations 
D'enfant sans réserve 
Poussant loin palet du pas 
A ta marelle amarante 
  
Algérie tragique 
Terre-Sainte du poète 
Roi franc de licol 
Evoluant sur le gril 
Que multiplient les commis 
  
Algérie tragique 
Mon soleil intempestif 
Cabreur de ténèbres 
Au déchiquetage d'ombres 
Dévalant les diagonales 
  
Algérie tragique 
Profondément mal connue 
Pour te visiter 
Il faut être Roi du monde 
Milliardaire et sans escorte 
  
Algérie tragique 
Si tragiquement magique 
Liaisonné d'énigmes 
Ressort de ma Résistance 
Fraîche cruchée de mes jours 
  
Algérie ma  Chine 
A la chine de mes âges 
De mes états d'être 
Chinois au jonc des litotes 





Ton chinois au pas de neige 
Intelligible aux trémies 
  
M'Algérie toujours 
Mon Algèbre mon Compas 
Mon amour mortel 
Mes routines ma Noria 
Clifoire de ma Genèse 
  
  
 
